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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como finalidad la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001:2015 para la mitigación de impactos ambientales en la curtiembre 
Inversiones Harod S.A.C. El tipo de estudio fue pre-experimental, con diseño de pre test y 
post test. Se realizó una revisión ambiental inicial de la empresa para identificar la situación 
en que se encuentra respecto a los aspectos e impactos ambientales, que es primer punto y 
el más importante para el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. Para identificarlos 
se utilizó la metodología RAM, dando como resultado seis impactos ambientales negativos 
como son contaminación del recurso hídrico, contaminación por residuos sólidos, 
contaminación del aire, contaminación sonora, agotamiento del recurso hídrico y 
agotamiento del recurso energético. Además, se realizó la evaluación de las causas de cada 
impacto utilizando la metodología de Ishikawa y Pareto para luego adoptar las medidas de 
control necesarias a través de objetivos, metas y programas en concordancia con la política 
ambiental propuesta. Se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001:2015 en la curtiembre Inversiones Harod SAC, tiene una eficacia de 
un 84% en la mitigación de los impactos ambientales. Además en la evaluación económica 
se estableció que el proyecto es factible para la organización. 
Palabras clave: Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015, Metodología RAM, impacto 
ambiental. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to implement the ISO 14001: 2015 Environmental 
Management System for the mitigation of environmental impacts in the Inversiones Harod 
tannery S.A.C. The type of study was pre-experimental, with pre-test and post-test design. 
An initial environmental review of the company was carried out to identify the situation in 
which it is located with respect to environmental aspects and impacts, which is the first and 
most important point for the development of the Environmental Management System. To 
identify them, the RAM methodology was used, resulting in six negative environmental 
impacts such as pollution of the water resource, contamination by solid waste, air pollution, 
noise pollution, depletion of water resources and depletion of the energy resource. In 
addition, the causes of each impact were evaluated using the Ishikawa and Pareto 
methodology to then adopt the necessary control measures through objectives, goals and 
programs in accordance with the proposed environmental policy. It is concluded that the 
implementation of an ISO 14001: 2015 Environmental Management System in the 
Inversiones Harod SAC tannery, has an efficacy of 84% in the mitigation of environmental 
impacts. In addition, the economic evaluation established that the project is feasible for the 
organization. 
Palabras clave: ISO 14001: 2015 Environmental Management System, RAM methodology, 
environmental impacts. 
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